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Estimados señores miembros del Jurado: 
 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo presento ante ustedes la Tesis titulada “Calidad de servicio y su influencia 
en la satisfacción del cliente en la empresa Rentasa Maquinarias e ingenieros 
SAC.,- Los Olivos, año 2016”, la misma que someto a vuestra consideración y 
espero que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el título 
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La presente investigación  titulada como “Calidad de servicio y su relación con la 
satisfacción del cliente en la empresa Rentasa Maquinarias e ingenieros SAC., 
Los Olivos, año 2016”, la finalidad  de la investigación  fue  definir el grado de 
relación que existe entre la calidad de servicio y la satisfacción del cliente, la 
población estuvo compuesta  por 80 clientes y se estableció una muestra de 66 
clientes mediante el cálculo estadístico. Se usó la técnica de la encuesta y como 
instrumento el cuestionario para la recolección de datos, estuvo compuesta por 20 
preguntas con escala tipo Likert. Este instrumento fue validado por  expertos y se 
midió su fiabilidad mediante el  alfa de Cronbach, para medir el nivel de  
correlación de las variables se utilizó la prueba de Spearman. Los resultados 
logrados, son significativos entre la calidad de servicio y la satisfacción del cliente 
de la empresa Rentasa Maquinarias S.A.C. 
 
Palabras claves: Calidad de servicio, Satisfacción, cliente. 
 
ABSTRACT 
The present research entitled "Quality of service and its relationship with customer 
satisfaction in the company Rentasa Maquinarias and engineers SAC., Los Olivos, 
year 2016", the purpose of the research was to define the degree of relationship 
between quality Service and customer satisfaction, the population was composed 
of 80 clients and a sample of 66 clients was established through statistical 
calculation. The survey technique was used and the questionnaire for data 
collection was composed of 20 questions with a Likert scale. This instrument was 
validated by experts and their reliability was measured using the Cronbach's 
alpha, to measure the level of correlation of the variables we used the Spearman 
test. The results obtained are significant between the quality of service and 
customer satisfaction of the company Rentasa Maquinarias S.A.C. 
Keywords: Quality of service, Satisfaction, customer.  
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